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Efterskrift til „Familjen Sundt".
Af cand. mag. Mikael Sundt.
Efteråt foranstaaende om familjen Sundt var trykt, har jeg frat
flere kanter faaet oplysninger til berigtigelse og fuldstændig-
gjørelse, især fra Kjøbenhavn, nemlig fra genealogisk institut,,
grevinde Louise Schmettau f. Hage, dhrr. skibskaptejn A. Hänschell,.
kaptejn Fr. Meidell, assistent S. Elvius, boghandler Otto Bi.
Wroblewski, sognepræst Holck ved Frelserskirke og læge G. Myn¬
ster; fremdeles fra domprovst Gude i Roskilde, pastor emer.
A. H. Nielsen i Aalborg, bureauchef W. Lassen i Kristiania og:
kapt. V. Sibbern til Værnekloster. Idet jeg aflægger min bedste¬
tak for de velvillige meddelelser, optager jeg dem her og tilføjer
nogle enkeltheder, som jeg selv er kommen over, bl. a. i to
senere udkomne skrifter, nemlig Chr. Blangstrup, Begivenhederne-
i Norden i efteraaret 1788, Kbh. 1889, og Jørgen W. Flood,.
Norges apothekere, Kria. 1889.
Det s. 41 I. 19—-21 nævnte manuskript er nu trykt i L„
Daaes og Y. Nielsens tidsskrift „Vidar" for 1889, hvor ulykkes¬
tilfældet, der forvoldte M. J. Sundts død, omtales s, 331.x) Han
efterlod, som anført, 12 sønner, af hvilke 5 er opførte under
l.-nr. 5, 8, 14, 73 og 74. En sjette er maaske den J. F. Sundt,,
(af hans døbenavne kjendes kun forbogstaverne), som nævnes
s. 54 1. 2 o. under l.-nr. 19. Højst rimeligt er det, at en syvende¬
søn var:
lians Michelsen Sundt; han blev eksamineret i, Kjøbenhavn
i kirurgi, tjente en tid som overmester i flaaden, fik 14 april
1702 brev at være barber i Roskilde, og hvis han overlevede-
stadskirurgen dersteds, Peter Nicolai, da selv at blive stadskirurg.
Sundt forlod imidlertid Roskilde (mellem 12. janr. 1707, da hani
lod et barn døbe der, og 24 s. m., da P. Nicolai fik eneprivi¬
legium som kirurg i byen,) og blev feltskjær ved prinsen af
Hessens regiment, boede i Frelsers sogn, hvor han Lod børn døbe-
') Sidetallet er ved trykfejl blevet 131.
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1708 og 11, stod i 1712 ved oberst Zepelins hvervede ■ regiment
tilfods, kaldes i 1713 regimentsfeltskjær ved sammes gevorbne-
bataljon, 1714 ved fyenske hvervede regiment, formodentlig til.
1718, var i 1718 og 11) ved sjælandske hvervede regiment, fik
6 juni 1720 bestalling som stiftskirurg i Aarhus stift. Hän om¬
tales endnu i 1723. — Naar der er fremsat formodning om, at
denne Hans Sundt er identisk med den ukjendte Jan Sundt
(l.-nr. 5), da er maaske fornavnet ikke afgjørende derimod, siden>
baade Hans og Jan er afledede former af Johannes; men Hans
Sundt lod i 1705 og 1707 døbe sønner med navn Michael, og da
er det jo ganske usandsynligt, at han allerede- før skulde havt en
søn Hive med dette navn, nemlig ingeniør-major Michael Jansen:
Sundt, l.-nr. 6; denne maa altsaa have havten anden faderend'
den, som senere lod døbe to sønner med navnet Michael.
Gift ca. 1701—2 (man skulde- tro i Roskilde, men i stedets
ministerialbøger findes i en længere aarrække før 1702 intet
derom,) med Mette Jensdatter, da enke efter Jørgen Zirtzou, som
havde været bartskjær i Roskilde-; som enke efter denne fik hun-
2 nov. 1700 bevilling at fortsætte forretningen med eksamineret
svend og levede endnu i 1723.
Af deres børn kjendes følgende 6:
1. Michol Catharine Sundt, døbt i Roskilde 25 okt. 1702;-
faderen kaldes da stad-chirurgus.
2. Catharine Sundt, døbt sms. 4 dec. 1703; faderen kaldes da
barber.
3. Michael Sundt, døbt sms. 3 nov. 1705; faderen kaldes da
chirurgus. Denne Michael Sundt maa være det barn af
Hans Sundt, som blev begravet i Roskilde 27 nov.. 1705;
thi det følgende fik samme navn.
4. Michael Sundt, døbt sms. 12 janr. 1707.
5. Johan Sundt, døbt i Frelsers kirke, Kjøbenhavn, 7 nov. 1708;:
faderen kaldes da regimentsbarberer Hans Sont. Ane Mar¬
grethe Dort. Buchwaltzx) bar barnet, Catharine Schup holdt
') Dr. Johannes de Buchwald og hustru.; deres datter var 3: maaneder for¬
bleven gift med Hans Sundts broder, da. artillerikaptejn, senere, generals-
løjtnant Michael Sundt, l.-nr. 14.
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huen, kaptejn-rløjtnant Holch, Jørgen Hansøn og Nils Jensøn
var faddere.
6. Daniel tErmt Sundt, døbt sms. 9 maj 1711. Fru oberst-
inde Elisabeth von.Zepelin holdt barnet over daaben, jomfru
Helene Maria von Kleisten holdt huen, oberst-løjtnant von
Barner, „leib medicus" Johan von Buchwald1) og regiments-
kvartermester Georg Wulf var faddere.
Anton .Fredrik Sundts (l.-nr. 8) tredje hustru Catharine
Elisabeth Stolten døde i Aalborg 1 sept. 1758, 54 aar gammel,
■og blev begraven i iFrue kirke. — Han var 14 Aug. 1731 prakt.
,læge i Aalborg. Pastor emer. A. H. Nielsen i Aalborg opgiver
hans 5 børn, som skal være af 1ste og 2det egteskab, saaledes:
1. Christian Ludvig, 2. Antonette, 3. Michael og 4. Ulrik Fre-
• drik (tvillinger?) og 5. Catharine Barbara, gift 19 dec. 1760
med Ham Henriksen Holst, fød 24 juni 1711, død 10 nov. 1772
som sogneprest til Knebel og Roelse i Aarhus stift; ingen børn.
Men hvis .A. IF. Sundts føørn er fødte i denne orden, maa det
sidste være .af 3dje egteskab og skulde altsaa foran være anført
som l.-nr. :14, foran Michael Sundt, der nu har dette numer.
Christian Ludvig Sundt (l.-nr. 9) opgives ogsau fød i Norge
og i 1.723; .isaafald iinaa faderen havt ansættelse i Norge, før
han i 1729 -blev provinsialmedikus i Smaalenene. C. L. Sundt
blev begraven 17 jan. 1.75(5. Hans anden hustru Anna Mar¬
grethe Lund flyttede som enke til Aarhus, hvor hun døde 25
Janr. eller 2 dec. 1.782, 5.7 aar gammel. Hun var datter af
mag. Christian Vilhelm Jensen Lund, fød i Norge 1693, død
som sogneprest i Voldum og Rud 7 maj 1733, (søn af Jens
Lund og Anne Margrethe Saabye) og Dorothea Mikkelsdatter,
med hvem han blev gift i Kolding 16 okt. 1721, og som var
■datter af raadmand Mikkel Danielsen. (Wibergs prestehistorie.)
Af C. IL. Sundts ibørn kjendes 4, formodentlig alle af 2det
egteskab.:
1. Catharina Sundt, (døbt i Aarhus 17 okt. 1751; maaske den
Cathrine Elise Sundt, .so.ni var gift med Peder Kjeldsen Reetz,
') Se Noten paa dan foregaaende Side.
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sogneprest til Kristrup, og 2 nov. 1792 fik en søn i Jylland.
(Flood, Norges apoth. s. 181.)
2. Christiana Dorothea Sundt, døbt sms. 24 april 1753.
3. Peter Anton Fredrik Sundt, døbt sms. (Frue kirke, hvor
uden tvivl ogsaa de to foregaaende døbtes) 17 nov. eller
17 dec. 1754.
4. Dorthee Sophie Sundt, døbt i Saxild 22 dec. 1755, begravet
3 april 1756.
Maria Meng (s. 50, 1. 2 n.) døde 10 april 1740.
S. 59, 1. 8. n. Efter Oxien tilføjes: eller Ocksen (Pers.-
hist. tdskr. II 4 s. 33.)
Om general-løjtnant C. U. v. Sundt (l.-nr. 29) bør her til¬
føjes den berigtigelse, at det efter senere indløben meddelelse er
•ganske usandsynligt, hvad s. 08 rygtevis nævnes, at det nogen-
.sinde skulde være kommet til liaandgribeligheder mellem ham
og hans hustru. Hun var, efter hvad hendes datter og andre
paalidelige kilder har udtalt, en meget elskverdig og fint uddannet
dame, fuld af følelse og begejstring. Hun havde hørt Sundts
tapperhed og skjønhed omtale, seet beretninger om den første i
en avis og i sin fantasi dannet sig et romantisk billede af ham,
saa hun besvimede, da hun første gang saa ham. Herover blev
Sundt rørt, han troede ogsaa, at hun var arving efter sin tante,
grevinde Rantzau paa Brahesborg, hos hvem hun var opdragen,
friede og fik ja. Men hun levede i sine idealers verden, han
var den praktiske, prosaiske realist, og det blev dem vanskeligt
at sympathisere; egteskabet blev ikke lykkeligt. Og dog har de
vistnok holdt af hinanden. Sundt har selv fortalt, at da han
fik hustruens brev med forslag til skilsmisse, blev han saa be¬
taget, at han faldt om. — Han var en venlig og god bedste¬
fader mod sin datters børn og oprettede for hendes tre døtre
legater, der skulde nydes af dem for deres levetid og derefter
falde officersdøtre tilgode. — Det bedste og største billede af
ham ejes af hans dattersøn Harald Johannes Hage til Lundfor-
lundgaard ved Slagelse; der er han fremstillet tilhest i spidsen
for sit regiment. Det hans datterdatter grevinde Schmettau
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tilhørende er mindre; det er fra hans yngre dage og- i: russisk;
uniform.
Carl Ernst v. Sundts (L-nr. 30) dødsdag angives ogsaa tiL
13 marts 1830.
Johan Ludvig Sundt (l.-nr. 35) nævnes i Blangstrups oven¬
nævnte bog s. 53 og 111. Han har neppe deltaget i selve¬
kampen ved Qvistrum; thi da han efter prins Carls ordre i
spidsen for dragonerne sprængte frem for at angribe svenskerne
og var kommen helt hen til den fiendtlige stilling, slog sven¬
skerne chamaden, trommesignal til overgivelse. Hermed var
træfningen endt og paa det nærmeste ogsaa hele dette lille felt¬
tog. — Man har gjort mig opmerksom paa, at Sundt neppe
kan have havt nogen anden kommandostav end en efter faderen
arvet; den s. 73 omtalte maa altsaa have tilhørt general-løjtnant
M. Sundt. — Forøvrig er den maaske ikke borttagen af murerne;,
den kan muligvis endnu være i den gjenmurede vindeltrappe,
som førte op til hvælvingen.
Etatsraad Andreas Lachmann (s. 78 1. 4 o.) blev begraven
3 nov.
Inga Vilhelmine Sundt (l.-nr. 56) blev 16 maj 1889 viet i
Moss kirke til skibsfører Didrik Severin Meier, fød i Brevik 28
febr. 1852, søn af bankkasserer og kæmner sms. Simon D. Meier
og Tobine Elligers-Petersen. De bor i Kristiania.
S. 96 1. 2 o. Ordet „maaske" bør udgaa. — Denne Arbo
var den rige kjøbmand fra Drammen Peter Nikolaj Arbo, som
fra ca. 1808 var grosserer i Kjøbenhavn, hvor han ejede den
gaard ved Holmens kanal, som nu ejes og benyttes af land¬
mandsbanken, endvidere Sanssouci tæt udenfor byen, Aldershvile
i Gladsaxe sogn, samt Lundbygaard og Oremandsgaard i Præstø
amt. Han var fød 1768, død 1827, gift 1788 med Anne Ca¬
thrine Collett, fød 1768, død 1846. (A. Collett: En gammel
Christiania-Slægt, s. 306—8). Det var efter hendes død, at
Susanne Sundts portræt blev foræret hendes broder, sogneprest.
Sundt. Paa Aldershvile skal være ført et selskabsliv omtrent
som det paa Fladeby, hvorom fru Dunker beretter i „Gamle
Dage".
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Maria Elisabeth Sundt (l.-nr. 69) blev formodentlig begravet
I Rygge, hvis kirkebog har følgende:
„Generalmajor v. Sundt skjænkede ved sin Død til
Rygge kirke Et Hundrede Rigsdaler, hvilke jeg som Kirke¬
værge haver modtaget i Dag og derimod paa Kirkeejernes
Vegne udstedt et Bevis for at begge Sal. Generalmajorens
Søstre paa Moss skulde nyde fri Begravelse paa samme Sted.
Dillingen. d. 2 Juli 1794. Niels Sørensen Røer."
Den ene af disse 2 søstre er Charlotte Ulrica Maria (l.-nr.
71), og den anden sandsynligvis Maria Elisabeth; thi Sophia
Magdalena, provst Eegs enke, vides ikke at have boet paa Moss,
og maaske var hun endog død før den tid.
Om Gustav von Sundt (l.-nr. 74), hvis fulde navn er Gustav
Vilhelm, von Sundt, findes i Kjøbenhavn nogle oplysninger i re¬
gistratur for krigscancelliets udgangne sager for 1708—11, nemlig
1708 nr. 583 rejsepas til Brabant for stykjunker G. V. Sundt,
1709 ^nr. 92 og 581 kgl. resi. for, at stykjunker Sundt i Fred-
riksstad maa have lov at gjøre „denne campagne" med, 1710
ur. 2618 nævnes han som „andensteds employeret" (end i Kongs¬
vinger), og 1711 nr. 1716 „at stykjunker Sundt maatte være
forskaanet for at erlægge til enkekassen den forfaldne gage for
>den tid han over den hannem meddelte permission campagnen
i Brabant at bivaäne er udebleven, i henseende han for svagheds
skyld sig ej før ved det Friedrichstadske compagnie i Norge
.skal kunne have indfunden."
Kan man af dette om enkekassen slutte, at han var gift?
Paa Grund af foranstaaende supplementer skulde der paa
stamtavlen tilføjes 11 personer af navnet Sundt.
Trykfejl. S. 49 1. 1 et skifte, læs: at skifte.
- 88 1. 10 n. „hele" udgaar.
Paa stamtavlen i generation IV er Cathrine Sophies
leveaar satte til 1713—15 istedetfor 1713—65.
Yderligere meddelelser om familjen vil altid være særdeles
kjærkomne.
fKristiania, Fosvejen 7, november 1889.
